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Contra la parálisis nacional
i
r
Una de las plagas más destructoras del progreso de una
T4acidn, es la limitación artificial de la prole.
La célebre teoría de Malíhus, basada en un criterio ra¬
biosamente egoista, de pura raigambre liberal, no ha dado
otro resultado que llevar a la decadencia a los pueblos segpi-'
dores de aquellas doctrinas, y sin que salieran por ningún la¬
do las compensaciones prometidas por el sacerdote anglica-
no. El fracaso de Malthus es evidente en todos sentidos.
Económicamente, los años han demostrado no ser precisa-
ih ente el exceso de población Ja causa de la pobreza, sino la
defectuosa distribución, Además el progreso económico con
el estancamiento de la población, perdería uno de sus más
poderosos estímulos, ya que tales progresos son producidos
en su mayor parte bajo la presión de la sobrepoblación «re¬
lativa». '
. .
Desde el punto de vista ético sus «Ensayos» llevan al
suicidio de las naciones. La ruina y desaparición de los Im¬
perios de Grecia y Roma, tienen como causa fundamental la
restricción de los nacimientos. En la edad moderna el siste¬
ma del hijo único, o de la familia sin hijos, lleva de una ma¬
nera fatal ineludible, el desequilibrio económico primero, y
ñnalmeiite a la substitución en el mundo por otras razas más |
jóvenes y enérgicas. |AI darse cuenta los Estados modernos de la ¡catástrofe f'■
í
que se Ies avecinaba continuando la disminución de nací- |mientos, han iniciado^ por diversos medios una política de-jmográfica vigorosa, no sólo procurando inculcar a las ma- |
sas un nuevo espíritu basado en el sacrificio, sino también ¿
ayudando económicaniente a las familias numerosas.
En España, cuando el gobierno de Primo de Rivera se
establecieron diversas reglamentaciones para beneficiar a ios ;
obreros y ft ncionarios, pero la República en su política des- ^
tructora de la familia, no solamente dejó de continuar esta ¡
obra, sino que snulô todo lo legislado.
Ahora el Caudillo en su política de reconstrucción Na-|
clonal, y bajo el lema de «Ni un hogprsin lumbre, ni un es- ¡
pañol sin pan», con la Ley4^1 "-Suteidio Familiar^ establece
una de las bases más firmes de laHEspaña futura.
«Elevar -y fortalecer la familia en su tradición 4:risiiana».
Pero para realizar esta consigna sería casi inútil y cruel, con- i -«"ri®:
i lempiado su espíritu en la lucha portentarse con le exposición de máximas heroicas, y no dar al
trabajador, al funcionario, aquellas facilidades económicas
necesarias para formar y educar una familia. Ppr esto el sub-
ORIAMENDI
Por Dios y la España inmortal
pelearon nuestros padres.
Por Dios y la España inmortal,.
Requetés, a vencer y triunfar.
Todos juntos en campaña
lucharemos en unión
defendiendo la bandera
de la santa tradición.
(Repite)
Por Dios, por la Patria y el Rey
pelearon nuestros padres.
Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharemos nosotros también.
Los cruzados en campaña
lucharemos en unión
defendiendo la bandera
de la santa tradición.
(Repite)
Que vivan los soldados
prez de la nación
y viva la bandera
de la tradición.
(Repite)
Por Dios, por la Patria yjel Rey
pelearon nuestros padres.






Con la ylibereción, han hecho su
aparaclón loa fugados, aquellos que,
considerados como desaparccidpè,
prefirieron a la vida de oprobio y s la
lucha contra sus propios ideaie:^, ,el
duro y áspero y muchas veces fatal,
esmino de ía fuga; hcn llegado en la
%ucfi4d* ^combatientes, de soldados
¡a libersción de los familiares y del
terruño; traen en si, el espíritu de la
nueva Bspáña, esc espíritu de reno-sidi O familial cslimula y ayuda a los esposos a cumplir con j vaclón que por esiar cimentado en la
«US dèbçrcsqíara Çpn DJos y Ia/3pciedad. ' I justlc a. adquiere la fuerza de lo frre-
No solo óc pan vive el hombre, y la máxima Evangélica I sistibie y conquista la victoria. Por
continua implacable destruyendo todos los sofismas de los ! «"o» porqué habita en ellos como un
que quisieran separar la ética de la economía. Fracasó el li- | ser,--¿a que negarlo?—hanb eralismo. y fracasó Marx. 5in un principio moral que Infor- | íondo de su psi-roe a los hombres y a los pueblos de nada servirían las leyes ! un violento choque con el am-
protector :íS I bíentc de vida muelle de nuestros
EÎ<jenér<îh>in:o se apoya en el sentido.cáíólico. y todas l ciudades TeciMtemente
sus leyes llenen éste doble aspecto espiritual y material. Pa¡-1 '
, TA . 1 ,.i . Ï níia viviendo ios mismos vicios quera lograr una Patna grande y libre es necesario 'elevar y for- J „ g,or,o.o Movimienio,talecer. la familia piedra angular del Estado. Pero en yano í eceniwdo. por .1 dominiointentaríatnos hacer obra positiva si esta tarea, como se | >ojo.orienta .siempre el Caudillo no se basara en fa tradición cris- ^ cierto que ics drcunstaijcias nolipqa. hen f&vortcido este cncauzamieRto
I de la reacción, aparte de que no
dsja de ser prematuro el recoger
los frutos inherentes a la ¡legada de
las tropas nacionales; sin embargo,
precisa qqe, si quereipos—jy debe-
niosl—'incocporarnos^l ritmo de la
auava España, realicemos cüanto
antes una labor de autoeducación
■PffPflptndo nijpcd ^ .la re¬
cepción de las doctrinas que fas Je¬
rarquías de.' nuevo estado cuidarán
de comunicarnos. La predisposición
más excelente será la de una estricta
disciplina a las órdenes de la supe¬
rioridad; debemos asimilar hasta sus
raices la idea de José Antonio de que
<Ia vida C8 milicfs»; España sólo ad-
quiriiála grandeza que apctccemoa,
cuando hi|yamQs susíi^iiído,el interés
fndividnal por el social o colectivo;
cuando, hayamos desterrado el am¬
puloso «propio derecho», por el es-,
farzadó «propio deber». Capacitémo¬
nos un poco y observaremos ;en es-
pts aparentemente Jqobcentea 4yila-
bras, le síntesi de nuestros males y
^de nuestros rentiedipe; hijos del libe¬
ralismo, nos expi^esábamos: «no hay
derecho», <tengo el.brecho», etc.;
solo queríamos saber de «derechos»
y jitda.^e «deberes»; así hemoa ple¬
gado dondeJietnoia llegado. SI por el
contrario forjamos nuestra vida en la
r»
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. normo del d«ber, el derecho lo ten¬
dremos iguo!, será como nno recom¬
pense 8 nuestro abnegación, a nues¬
tro esfuerzo y podremos usarlo con
dignidod; no tengamos miedo a per¬
derlo. que los deberes y los dere¬
chos son inherentes, son correlativos
el uno al otro.
La Espeña que se forja al precio
de tanto esfuerzo y de tonta sangre
será grande y libre a cambio de qn
acendrado espíritu de autonegación;
será la España de los «deberes» que
estrictamente cumplidos nos darán ei
«derecho» a la tranquilidad, al traba¬
jo, a la justicia; será lo España que
traen consigo nuestros combatientes
cayo çspírilu ha adquirido un nuevo
temple en la frogua de la disciplina,
un nuevo forje en el yunque del sa¬
crificio. i
Biioc; «la más adelantada aristo¬
cracia de esta Era nacional»; los que
en el mañana de la guerra el Estado
se ho comprometido en incorporar
«a los puestos de trabajo, de honor
o de mando, a 'os que tienen dere¬
cho como españolea y que han cori-
quistado como héroes»; ellos, nues¬
tros futuros dirigentes, nuestros fu¬
turos jefes, nos exigirán «sta reno ■
vación de nuestro espíritu; prédis-
pongámonos pues, para evitar un
choque psicológico entré, el espíritu
en derrota y el espíritu en victoria;
limpiemos ia senda de nuestra inteli¬
gencia de las asperezas ds nuestras
conveniencias personales, de como-
disfhos, de prejuicios, de suspica¬
cias, de recelos... como eHos heroi¬
camente han limpiado el camino de
nuestra liberación.
C. MÁS
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
AUXILIO SOCIAL es una Obra que se dife¬
rencia totalmente del viejo concepto de la
beneficencia, .de ese viejo concepto que
presupone una división funcional en el
pueblo de ricos y de pobres. AUXILIO SO¬
CIAL parte de otro concepto distinto. En
lo sucesivo, en el nuevo Estado no puede
haber ricos y pobres. Solamente puede
haber españoles, españoles menesterosos,
españoles desvalidos, españoles que ganen
menos o españoles que ganan más. Y con
este concepto funcional e igualitario de es¬
pañoles, sobre este concepto está Ibasado
el contenido humano y generoso de AUXI¬
LIO SOCIAL.
—La Cartuja de Sevilla «alada a
au8 disliiiguidoa clientea y lea ofrece
au extenao surtido de imágenea, re-
Hevea y artlcuioa religioaos.
Una orden de Goberna¬
ción sobre aynda y
asistencia a los refu¬
giados
«La orden dsl Gobernador GeneruI
del Estado Espsñol da 11 de agosto
de 1937 ae ocupó, con indudable éxi¬
to, del problema de loa refugiados,
aun cuando resolvié^ídolo exclusiva¬
mente en au períodp inicial, es decir,
en el mom-ïníí^ «n qtíe, llegados al'
I territorio de ia auléníica España, ne
I cesiîan auxilio urgente e indlipense-
b!e a su crítico estado.
Una ! vidente ex.períerc{« adquirida
coa ir.otWo de 'a prolongación de la
guerra, ha dedo a conocer la «x'atên-
cla de un crecido número de refugia¬
dos que, aciaífdos generosa y conve¬
nientemente en los distintos alber¬
gues, quedan, después de pasado el
período de veintr días qu^ están en
ios mismos, privados de «Icmeníska
medios de vida aquelios que po" su
edad, enfermedad, falta de famil;ar«s
o excesiva familia, no «nccecíran ac¬
tividades adecuadas con qus reme¬
diar su penosa situación. De ahí que
se estime como de perentoria neceaí
dad It adopción de medios prácticos
encaminados a proporcionar ayuda a
esta clase de españoles, de necesita¬
dos, muchos de el.'oa vergonzsntes,
h quienes ia asistencia social del Nue¬
vo Estado no puede dejar desampc-
rados.
En consecuencia, «ste Mlniaíerio
se ha servido disponer:
Primero.^En todas las capiíalcs y
pueblos donde se «ícueníren refu-
gíhdos en condiciones de probada y
auténtiái indigencia, ss establecerá
en el piezo máximo de quince días, a
contar de la fecha de esta orden, dos
formes de asistencia a los mismos,
una exclusivamente alimenticia y otra
complementaria. Consistirá ia prime¬
ra «n ia creación y funcloaamifnto de
comedores de refugiados, y afectará
la segunda a la forma de abonos de
alquilírea, elecíricldsd,^ carbón, ropa
y anticipos metálicos, más ia impian-
tación d« dormito.doa comunes p«ri
los refugiados que no constituyanfi^
mdia o estén áz pmo en ia localidad.
Segundo.—La organización de loa
comedores de los refugiados, para
los que ya esíán instalados en vivien¬
das o transeúntes, será encomenda¬
da el Auxilio Social, quien dispondré
los procedimieRtOvS para hnbUitarloa
en las condiciones más adecuadas.
Por dichos servicios percibiré
aquella institución, det fondo benéfi¬
co social las cantidades que se de¬
terminen pare los establecimientos de
esta ciase de rcfngiados, que justifi¬
caran conforme a la Orden del 2 de
marzo de 1937.
Iguaimante serán de cuenta del re¬
ferido fondo benéfico-social ios gas¬
tos de insialaclón que se produzcan.
Ei plazo de estancia en ios come¬
dores da refugiados será de un mes,
prorrogable según las condiciones
del asistido.
Tercero. — Ei régimen y tipo de
aíister.cia complcmenfsrla será enco¬
mendado a los gobernadores civiles
délas respectiva» provincias, quienes
previo informe de la Oficina de Refu¬
giados de lo Delegación Provincial
de Auxilio Social, facUiíaráá a aque¬
lla con cargo n los fondos benéfico-
sociales de la provincia, los elemen¬
tos necesarios a cada ^sistencla.
En cuanto a la concesión de antici¬
pos en metálico, se consultoran ios
caaos, debidamente justificados y do¬
cumentados, bI Servido Nacional de
BsneScéncfa y Obras Sociales.
jCuarfo. — Auxilio Soc ai cuidará
muy especialmente que ia asistencia
/
que se crea en le prísenfc Orden lle¬
gue exciusivameníe a los verdaderos
necesitados, para lo cuel depurará
cuidadosamente los Centros que for¬
man el Servicio Nacional de Benefi¬
cencia y Obros Sociaíes, excluyendo
a quienes por su edad y clrcunatan-
Tintorería
Casa Badia
San José, 19 Mataró
Saluda a su clientela
Saludo a Franco ¡Arriba España'
Calendario Patriótico Nacional
Oran siirtído dz Retratos Oficiales
de S. E. El Caudillo, de José Anto¬
nio y Pilar Primo de Rivera ;;
F\oío-Postales de los Generales
del Ororioso Ejército Nacional
AñADEO TRIA
Itaxaitxlei, 28 - Xeléfono 290 — itf.AXiSK.R0
lAtPitÉ^SOS DB TODAS CLrASESD
Centro de subscripciones' — "^Libros — Revistas — Postales
Objetos de escritorio — Sellos de goma — Libros rayados
I
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c;,:t3 y aplUiidso, eaién «n condlc'o-
fiSs de istsnder a sua ïiec^aidades,
.ayudândouîs, îip ohaisnts, a !a con-
secación del írabajo, en armonía con
sîis conocimleníois.
Qainío.-^S® podráis crear nuevos
albergues de refuglsdos exclus!va-
Xtiènís en lagarea fronterizos. Tanto
dichos albergues como loa existentes
«íi ia Bctualidad ae regirán por la
-Orden de 11 de sgoslo de 1937 y de
penderán directam«iníe del Servicio
de Beneficencia y Obras SociaieSr
quien dictará loa medidiss y normas
para la ejífcución d« íf.sia Orden.
Se admiten ofertas
de A mendrae, Avelíanaa, HuevoSi
Leche, Marítecas, Quesos.
Confitería BARBOSA — Mataró
NOTICIARIO RElfilOSO
SANTORAL. ■— Miiñcna martes,
í?í;!21, Fiesta de la [Miñíeriosa Luz
en Mantesa', Santos Daniel, presbi-
ícroy mártir; Saturnino, mártir; As-
cimio, arzobispo d ' Ta.Tagona; fe-
4 o y Sevsríano, obispos;. Germano,
abad; y Saní» Ifcnt, pistrona de la
v rgínidad,' he:-n!an,:s dîl Papa San
Dámaso.
—Propiílavío! Ss'á decidido a od-
mlníaírar Vá. mismo su-s fincas? N«
v?e encoritr^üá con problemas en sus
propiedades, producidor por ia pa¬
sada usurpación ds sas dereihoa?
BASÍLICA DE SANTA MARIA.—
"Mañana niarfcs, misaa desde las 6 a
íaa 9'30. Tarde, a las 7, Rosario y
coít!.nüoción dei Triduo sn ía Capilla
>tle ios Dolores.
—Julià nuevamente abre su despa¬
cho Tetuán, n.° 75, Laboràbits de 4
a 8 de la tarde.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
LOS PP. ESCOLAPIOS. — Mañana,
martes, misas de Is» 7 a las 9.
Por ia tarde, a isa 6, Exposición
de S. D. M., rezo del Sío. Rosarlo,
Trlaagío y Reserva.
—Libren'a y Papelería Casa





^ Todos ios próplstarioa e {aquilinos
de casas y íjdificfos en general, harán
desapareer en eí término de 48 horas,
cuantos letreros, anuncios, carteles
Y emblemes o signos de carácter
marxista, ae hallen colocados en las
puertas o fachsdíts de los mismos,
sin dejar husiie alguna.
La faiía de cumplimiento asrá cas¬
tigado con todo rigor, procediépdose
incluso a la deteñclón de loa mismos
que serán purstos n disposición de
Tribunales Militarifn.
Mataró, 20 d« Febrero de 1939.
iii Año Triunfa!, — B! Comandante





Bs muy consolador, como fruto de
cuanto a« ha sufrido en esa persecu¬
ción que, contra Dios y todo valor
sobrenatural. Dios mismo ha permi¬
tido para su gloria y nuestro bien,
quf todo srísíiano sienta deseos, an¬
sias, como Imperativo de conscièn¬
cia, a que no es lícito resistir, de con¬
sagrar su vida entera o la Acción Ca¬
tólica; esto «a, a una máxima acción
a favor de los intereses eternos, se¬
gún sus posibilidades y las directri¬
ces de la Jerarquía Eclesiástica, pres¬
cindiendo de las cuales, toda acción,
aunque objetivamente buena, formal¬
mente sería desegradabic a Dios y de
perjuicio a las almas que constituyen
los intereses divinos.
Ese fuego de apostalado no debe
apagarse, antes de procurar au cons¬
tante crecimiento; mas, en estos mo-
r-meníos, creemos deberos decir lo
siguieníí:
La revolución satànica que comen¬
zó su obra francamente destructiva
en julio de 19^ y que, ep nuestra
diócesis ha durado hasta hace pocos
días, destruyó todo lo bueno que en
aquella fecha existía. Hoy todo debe
consfralrae de nuevo. La lección «s-
peclolmente para los que hemos viví-
do tan largo tiempo en constante mar¬
tirio ircruento y hemos presenciado
tantas víctinuas cruentas, no es pe-
quena; sólo a ios puéstos por «1 Es¬
píritu Santo para gobernar a su Igle¬
sia, a los señores Obispos, compete
definirla, enseñarla al pueblo y po¬
nerla eu práctica. Por esto nos ha
parecido deber ineludible recomen¬
dar como único lícito y p];udcnte, de
momento, a todo cristiano deseoso
de serlo en el campo de acción y
apostolado, que. esperando confiada
y pacientemente las futuras normas
de quienes deben darlas, se limiten:
primero a su formación, mediante la
piedad y el estudio, para ser mejores
instrumentos en un mañana próximo,
y después a ayudar a sus Párrocos
en sus respectivas * demarcacionca
parroquiales, conforme piden las ne¬
cesidades de Cada Parroquia.
Beto «s io qde acntimos sincera -
mente ante Dios y esperamos verlo
cumplido por todos.
Barcelona, 14 de febrero de 1939.




Parte oficialde guarra del
Cuartel General del Genera-
lisÍmo> correspondiente al
día 18
S'n'novedad digna de mención.
SaJamanca, 18 de febrero de 1939,
III Año Triunfal.
De orden de S. B. el general Jefe
de ^síado Mayor, Francisco Mattfn
Mqteito.
Donativos para los refugia¬
dos catalanes
LOGROÑO.—A las machas «ten.-
ciones de que están siendo objeto ios
refugiados de Cataiufia que ae en¬
cuentran eii eats capital, hay que
agregar una nueva lista de donativos
en metálico, entre ios que destaca
uno de cinco ínil pesetas, hecho por
obreros d« la í.m sortante fábrica lo-
groñesa «Marrodán y Fresada».
—Droguería Martín Fiíé,
Riera, 39, Teléfono 165.
EXTRANJERA
El ícy interviene personal¬
mente en las negociaciones
para solucionar la crisis
BRUSBLAS.-r-B¡ rey Leopoldo ha
intervenido personalmente en las ne¬
gociaciones para solncianar la crisis
ministerial. SI monarca há celebrado
extensas confereiíicias con los diri -
gentes liberales Max Hymañs, Deve-
ze y lansen. No se conocen aún los
resultados de estas conferencias.
El señor Pleriot, encargado d|for¬
mar el Gabinete, acaba de interrum-
p.r las negociaciones para dar lugar
a dichas cJmsuitaa, y loe reanudará
tan pronto como «! rey-le comunique
ti resultado de las mismas.
kerrogado por ios periodistas, cl
señor Píeriot ha^ declarado que ei
nutvo Gobierno deberá elaborar un
amplio programa encaminado a liqui¬
der cl litigio existente entre fia min¬
gantes y waiones. ♦
La Cámara se reunirá e! pròxim o
I miércoles para discutir ios créditosI suplementarios al presupuesto.
M. Pierlot continuará stts
gestiones '
BRUSELAS,—El ssñor Plerloí ha
düclarüido 21 los periodistas que aca¬
baba de s^sr recibido por ci rey, ai
que expuso ia situación política.
*Bi rey —ha agregado ei señor
Pierlot—no me ha retirado ci encargo
de formar Gabinete. He decido cntre-
yiofsrme con varias personaiidadea
políticas para continuar mis gesfio-r
nes».
Entrcviâtas del agente'SO*
viético español en Londres
LONDRES.—Se sabe que Azcára-
tc, representante soviético español,
que esta mañana se ha presentado ca
cl Foreign Office, llegó ayer de Pa¬
rís, donde cslebró extensas entrevis¬
tas con Azeña y Alvarez del Vayo.
El canciller Hitler ha aslsfi-
do al entierro del consejero
de Estado, señor Hubert
Klausner
KLAQENFURT.—A ia una y medía
de esta tarde ha llegado a esta ciu¬
dad e! canciller Hitler, a fin de asistir
ai entierro del consejero de Bstado»
Hubert Klausner, dirigente regional
de Carintla, fallecido ayer;
Htn acudido a recibir al canciller
en la estación, el doctor RudolfHess,
teniente del FQhrcr; Bürckel, comisa¬
rio, del Reich; S«ys3 Inqúart, Staff-
halter del Reich; ei general Boden-
schatz, etc.
Acompañaron al Führer durante eî
viaje varias p-sraonalldades,. cuira
lus cuales figuraban el señor Dietrich •
jefe del Deperíamento de Prensa dai





























Lentejas con arroz^y to
cinc.




I do que hay quien paso ham-
I bre es signo de degenerado u
humana que se paga caro
"Auxilio Social"










he reanudado nuevamente sus actividades
MATARÓ.—«Saa Antonio, 5í,^Teléfono 106
BARCELONA.— lantaianíana. 23,— Tel, ^






Saluda a sus cliejtiíes
Sta. María, 9,12,14 matam
I. CAIMARI Taller dereparaciones





Enrique Granados, 5 íDartaró Teiófono 423
y demás artículos del rano
ORTO PE DIA
CRSACRTAli^
Calle Real, 322 MATAR
Álqoilaría habitación
para dormir a señor solo.
Razón: Administrac ón DIARIO.
1 DAd U Necesito iocai situado cer-
!,ca plaza Santa Ana, para almacén.
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró.
engo habitación
aiqnliar
Habitación en casa particular
jóven solo, a iodo estar.




T/eue sumo gusto en saludar a su distinguida clientela y alpúblico en general.
Liberada Mataró por el glorioso Ejército Nacional, reanudamos nuestra
actividad comercial, advertiendo a los que^tengan alguna deuda e/7 Ifi Clildlld d€
l·lldrci, que aquella queda totalmente saldada, esperando {continuaran siendo
mis dientes en la seguridad que serán aíemÉtíos debidamente çomo siempre,
ÍMs ventas se efectuarán riguro^mente al contado, y dos precios tan eco¬
nómicos como los años anteriores ai 1936: esto significa que esta casa continua
su ya tradicional seriedad y baratura a!margen de toda competencia.
FRANCO, FRANCO, F^NCO
iArriba España!
fasfrcría lA OIIDAO DE t0iaNHE§
José Pla
, 16. - Mataró
V
